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El mite de Nausica 
Sobre la "NAUSICA" de 
Maragali Carles, Riba ja ho 
ha dit tot en la tesi doctoral 
que el 12 de julio1 del 38 ii va 
valer el maixim títol aca- 
demic de la Universitat de 
Barcelona. 1 ha estat precisa- 
ment aquest estudi el que ens 
ha seMt per fer una lectura 
atenta de la Nausica rnaraga- 
liana, de cara a la realització 
d'un muntatge @tic basar, 
precisament, en la constant 
presencia de les essencies del 
mite homeric, vist per Mara- 
gall, que s'observen en la 
seva obra @tica 
"Com una flor sempre, més 
:..!.:i el teu amor en ma vida, 
; i' hi ha deixat una fragbcia 
-S:! que ja no en sera esvai- 
da..." 
(Altres fragments d'Haidé) 
-i: 
"Nodreix i'amor 'de pen- 
saments i abdncia 
i així treUía meravellosa 
flor.. . " 
(Poesies) 
"Ella digué son nom. 
Llavors la vella que li era 
a la vora, va d k  
-Per quin sant és? 
1 respongué l'amiga amb 
els ulls riallers: 
-Aixb rai, tant se val. La 
santa és ella" (Repres 
d'Haidé). 
Ella, 
Nausica i tamb6 ho és 
1'Agnts de la Glossa i les 
dolces i tranquil-les criatures 
de les Diades d'amor i les jovenetes de les Disperses i 
fins i tot la noia "amb la veu 
viva" del Comte Arnau.. . 
Nausica, la fdla d' Alcinous - 
ei dels feacis- les individua- 
Atza a totes elles en situar-se 
dins el m6n moral i esdevenir 
figura de drama, sense dei- 
xar, perb, de transcendir-se 
en figura de poesia i de 
magia. (Carles Riba. "Estudi 
de Nausica"). 
Amb totes aquestes cria- 
wes, amb la mar eternament 
nquieta i amb la mediter- 
raneibt del mite homeric, 
hem iniciat una mena de poe- 
ma llarg que, sense intemp 
ci6, ens porta des de les bar- 
ques que com a verges entren 
a la dansa, fins al moment 
definitiu de la cristal-lització 
de l'amor de Nausica per 
Ulisses. 
~ P e r  que no hem muntat 
íntegrament tota la Nausica, 
tragedia en tres actes treta de 
1'Odissea d'Homer per Joan 
Maragall? 
En una carta escrita per 
Joan Pijoan i datada a Calde- 
tes e1 4 de setembre de 1910, 
Maragall diu: 
". . .&ir vaig acabar Nau- 
sica; al capdavall potser no 
h a d  resultat m& que un 
entreteniment. 
Que li he posat quelcom 
de viu jo ho sé de segur; lo 
que no sé és si aixb hi haurh 
restat viu. 
En fi, ja esta fet; perb tinc 
moltes dubtes en portar-ho al 
teatre; perquk em temo que 
aiií s'acabaria de morir lo que 
sar drei a Nausica &mbt 
un escenari podria significar 
la mort de la princesa feacia, 
nosaltres sentíem panic 
d'enfrontar-nos amb la tra- 
gedia maragalliana en la s e  
va totalitat; 6s tan preciosa i 
delicada que un sol cop mal- 
destre la pot fer miques. 
Pero l'atracció era molt 
forta i a partir d'unes lectures 
fetes a nivel1 de tallers va sor- 
tir-ne aquest petit muntatge 
amb que hem intentat, gai-' 
rebé a tal1 particular, posseir 
i ser posseits del tot per la 
paraula del poeta. Poesia 
viva que salva. 
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Dies: 20, 21 a les vuit del 
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